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Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi semakin 
pesat. Misalnya saja dalam informasi tentang hasil kerajinan gerabahnya. 
Masyarakat yang membutuhkan informasi tentunya ada media untuk bisa 
mengakses yang diinginkan yaitu dapat dilakukan dengan cara on-line melalui 
internet. Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Ibukotanya adalah Jepara. Gerabah adalah perkakas atau kerajinan yang dibuat dari 
tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang 
berguna dan membantu dalam kehidupan manusia. Sejauh ini banyak industri 
rumahan ( home industry ) khususnya kerajinan gerabah yang masih melakukan 
promosi dan penjualan atau pemesanannya melalui mulut ke mulut dan masih 
bertemu langsung ke pengrajinnya atau face to face ( bertatap muka ), sehingga 
jangkauan promosi atau pemasarannya masih terbatas dan belum bisa meluas ke 
beberapa daerah. Kerajinan Gerabah yang berkembang di Kabupaten Jepara yaitu 
Desa Mayong Kecamatan Mayong. Berbagai aneka kerajinan tangan dengan kualitas 
yang baik dihasilkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi permintaan pasar. 
Kendala lain yang di alami oleh penjual atau pengrajin gerabah yaitu penjualannya 
masih tergantung kepada pengepul, dan persaingan yang ketat. Untuk itu di 
butuhkan sebuah aplikasi berbasis web berupa portal e-commerce yang mampu 
memberikan informasi mengenai produk kerajinan gerabah kepada pelanggan atau 
pengunjung website dengan cepat melalui internet. 
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As long as time goes, the development of information technology grows rapidly. 
For example, it is information of craft pottery. The society has a media to access 
some information that they want about craft pottery by online through the internet 
access. Jepara district is one of the regencies in Central Java province. Its capital city is 
Jepara. Pottery is a tool or craft made from clay that is formed and burned for being used 
as useful and helpful tools for human life. So far, many home industries especially craft 
pottery still do promotion or marketing by giving information to each other and the 
buyers meet the craftsmen directly or face to face, so the range of promotion or 
marketing is still limited and cannot be expanded to some areas. The development 
of craft pottery in Jepara district is in Mayong village, Mayong sub district. There 
are various handicrafts with good quality that are produced by local communities 
to supply the market demand. Other problem is also faced by the sellers or 
craftsmen that the sales depend on the collector, and there is an intense 
competition. Therefore, it is needed a web based application such e-commerce 
portal that can give information about craft pottery product to the customers or 
website visitors quickly through the internet.  
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FOD  : FOD (Flow Of Document) 
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